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Resumen 
El proyecto tematiza la identificación de competencias genéricas (no disciplinarias) originadas en las culturas 
institucionales de la escuela media con potencial significación para la educación superior universitaria. La 
necesidad de identificar competencias genéricas en las culturas institucionales de la escuela media encuentra 
sus antecedentes en algunas investigaciones que, si bien analizan la problemática desde la perspectiva de la 
articulación Escuela Media – Universidad, focalizan su interés en explorar cuestiones vinculadas al ámbito 
epistemológico de las disciplinas es decir, al ámbito de las competencias específicas. En este sentido, estos 
estudios resaltan el déficit en la adquisición por parte de los alumnos de la escuela media de competencias 
académico-curriculares, particularmente en los conocimientos vinculados con las disciplinas escolares 
(matemática, lengua, química, física, biología; entre las más atendidas). El estudio posibilitará identificar 
competencias genéricas construidas en las culturas institucionales de la escuela media con potencial 
significación para la educación superior universitaria. En otra etapa –no prevista en esta investigación - 
permitirá el diseño e implementación de un plan de formación para equipos directivos de escuela media y 
responsables de gestión de educación superior universitaria. 
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